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Cover Page Footnote 
خالل من المغربي، القروي بالوسط االجتماعي والتغير القروية لألسرة قراءة نقدم أن المقالة هذه خالل من نحاول -1
 ببحث يتعلق ال هنا األمر فان وبالتالي. الموضوع بهذا اهتمت التي والتاريخية، السوسيولوجية الدراسات من مجموعة
 محاولة مع االطار هذا في أجريت التي الدراسات من لمجموعة بقراءة يتعلق ما بقدر معينة منطقة في أجري ميداني
 أن تعتبر اذ. ذلك من ابعد الى تذهب التي االجتماعي التاريخ كتابات عكس- 2 .إليها توصلت التي االستنتاجات أهم وضع
 فترات من المغرب عاشه لما مستمر تحول في ضلت االقتصادي االنتاج أنظمة أن ذلك بالتحول، مطبوع المغرب تاريخ
 يتعرض جعلت اصابته، التي الكبرى والمجاعات الجفاف سنوات وتوالي الطبيعية الكوارث حيث تاريخه، من عصيبة
 في والمجاعات األوبئة تاريخ البزاز، األمين محمد االتجاه هذا في أنظر.واالجتماعية االقتصادية بنياته في تغيرات لعدت
 رسائل سلسلة الرباط، االنسانية والعلوم الىداب كلية منشورات عشر، والتاسع عشر الثامن القرنين في المغرب
151 ص 1992-18 رقم وأطروحات . 
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